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:Uc refierc ;\ l'511 ateuta coruuuicucion del ~3 del presoute, que ha si-
du para tul n hsnlu tamen te sorpreaivu <11entet-n ruie con profunda penn
de su resol ucion irrevocnble de rctirru-se de In Cared ru de Olinica de EII-
fCl'lucdades 'I'ropicales, que usted venin l'cgeutalllio dcsda su ruudnciou,
COil lujo lit' comperenciu .Y de alto bril lo p.uu 1;1 Fnculrnd .
..:-\1lurcei-me cargo del puesto que hoy ocupo, Iue uuo de mis prime-
1'08 pilSOS sultc ita r de usterl, en asoe io del nector dp 101 Uuiversidad, el
retire de LI i-cuunc!a preseutndu nutr-rlorrneute pot- usted : y hoy jnmcu.
to tuuy de verus, que CtlUS:lS muy ajena s ;1 Ins Dhccr ivus (]p lu Fncultud,
haya n morivado In. nueva presen tncion de ella. que flle ;u'cpt<ld,\ POi' cl
H. Cousejo Directivo de .\;1 Ijuiversidnd, po r scr es tu de nll';'lctc," it-re-
vocable. privuudo a 1<1Fur-ul tud de 811 eOIlCIII'SO activo a l freute IIp In n1-
tcdra. vu que el mer-iter-to titulo de l'rol'es()]' l:f01l01';\l'io que 1<1Ulli"er-
sitlntl Ie lin otorg,ltlo t'elit~Yn Info;dntes de insigne mnestl'o: cuyns lutes
J cOllsejos. ~iempl'e "ccol1ociclos J' a('atados. In FncuHnd de l\Icllicinn
l.lpl'oyeehal";'\ en todo lI1omcnto qllc n~t"etl {lllict'n Ot"t)J'g;'ll'Sl']O~,
En l:1I;"111t-On lils ohscrvHciones Ullly pel':-;olla!ps qllP listed haec. I'ere·
,'cllj"es al II11C"O plall tie estudios: y que fue eOllsultndo l'on totlns "";t' entIa
11110(]C los I'1'ofesorps. allali:-:at.lo pOI' el COllSCjO Dil'cct"ivo tlc 1<11",1('111-
1'<1(1Y npl'ou;Hlo pOl' los COlIsejoK Acaclcmico :v Dil'cet-iyo de ]n (TniYcI'si-
,lad: deoo manife:-;t:lI' a. listed, flllC Ine (-'ll'l'llto (lc Illl'ditiltlo e~tl1dio y tie-
11('como rill l"l 1IlIsc:1I' 11lHl mayo!' in/"pllsifk,l('i{)ll dL' ]0:-; f'sj-udio:-; pl'(U'tj·
cos Y Ull<l ol'ielltacibu UltlS tlefiuida i1acia 1lI1 pl'ogl'PSO definitivo. mllY
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de ncuer.lo COli 1;18 ;l~pil'a(:iOtlcs til' los qUI' (mica mcut c IJIIS('i1JtlO~ vl pro-
"TCSO de nuestro 1ll{,:-; "Ito CC'lltTO doC'cnte.
:- Si ell Ll CIli-il'I-l;l11Z;t de l.r Cl iuicn Trnpit:;ll lISlt'd ;11101;' dvf'irieucin
en ('111(11111'1"0 th' hot-as ik rl;t:-:t.' . .'" SI' ('(11I1p;II';' COli ol d:ldp;1 LIS utt-a s ('11-
uic.rs l!(I ..;ic:l:-:. COIIiO \;1 .',Jedicn Cl ];1 QlIir(II-;,~·i(,;I. so ('1]('\1('1\(1';1 qur- di('!l:lSoJ
cl inicns di:-:pom:1l tiel ruisuto 1l(IlIlCr'U d e 1101':1:'. Y 1'1 11,'('110111' {jill' l;t~ cla-
-es se dk-teu «u tlLn;,: ;111"1'1"1\0:-:. sill disuii nuir 1'[ nnmeto dl' 1J~11';1:-; fij.r-
d:ls ('II los !'l>Il:-ollIl1S nur ct-iorcs. til'llt' pcu oll,kln ('\'r-lil':-:l' n 1:1 u uvvu lc
da,:!ogi<l. qlll' enSt'!t" que cl 1'l'Orl'~()r til' ('lillie;1 deht' dispour-r dL' til..'JrlP
sulicir-ute lJ,-Il';l t'xtmlinr Ius t;IS/JS filii' pn'sf'lll;II';'1 ;1 su s ,111I111110S:'"cvitur
In illllll'O\·is,l(·itlll, 1]11(-' ,11111I'll 1'1 (':1....0 dl' ql1(, Sl" il';111' dl' ];1 o!J/'iI'!'\';I('ibll,
qno \-,S 1'1I11daIll1'IIt-n dcJu l'IlSl'I-I<l11Z:I cliuicu. /'il' pr'\'sl;ll'b ;1 gl';ln's iur-nn-
ventcutcs.
Adcnuis. ,11 li,l1lf'l· d,-,si,~llndo n u st c.l como Profvsor .11'1'1' 111'[ Ih'p;tr'-
taml'nto de Tr'opicn[es, ('II lh's;II']'ol[rl del 11111"·0ol'dl'lI til'lllifi('o lIe 1a
F;ll..'ul!-iIIL lollilS SIlS illi("i:ltiY:I~~· dt·sl'o:-\ llllhiC:!',1I1 pod ida \'lIlnplil's(', COll-
talldo ('1)11In ;11l101lIJlII1:1 11('("('S;II'i,! ~. PII ("ol,-lho]'acit'1l1 ('all el rWI'SOli;11 do-
CE'llte Pc/I' lIS1"l:d ('i!li!'icado l'll los ('OIlt.:I1I':-\OS('0111111'l'l'~itlf'IIiI' ,h'l ,lol':ldo
ell' SlI Cllllica .'" pOI' los desig'lI;ldfls pOl' lI:'dc'd rnislllo ('0 III 0 ;l('n'pt!nr'l's nl
hunol' lle ;1t.:omp;Jiinl"lo ell SlI l:1ho1' flocCllh',
Con:-;idel'o qll(' tullas lil:-; r'\;>I'Ol"lllilS II lit' lISfl't1 ItllhilT;1 [lJ'O]Hlf'S[fl ill
COllsejo de .\il F;lcHlt'n(l, ('III'nmill,l\];IS ill 11l('jtll",lrnil'llio I' illfcllSiric,H:ifHl
del estmlio pr·(lc1ico de hi 'Jll'f1ii"ill;l Tl"opii':IL !J;lhl"]illl trllillo In ll1rjol'
C1cog-ida pOl' Sll ;llltol'idnd .y pOI'que ('I 1I11('YOpl;lll pt'!'~iglli"', ('omo Illlil de
sus ,-,!'illl()]'di;d('~ [irlitlidildt'~, dill" 1111;1Bw,inr' ]l)"l'p;II";ll"it'H-1 1'I'tli"lj,,;, ;11 ]11('-
t1it;o g'encI·ill. I-II;] cxcpsi'·:1 ex tell !':.itlll dl' liB 1"III"SO l'll,J!qllil.'r;l, lIn ~(' jlIS-
("ifkil i1entl·O de 1111plrlll de eSl'l1l1io~ qllc {'ollf"t.'mple lllla rH'C'p:lI':Il'i(lIl de
-:\[edicinil Genc[';ll; pod)";1 IJ;ICl'r'se ell ('shldios PO~ll.'l·iol'('s tlf' ('speci;lIi-
znci{j]'1 ]1,11":1quienes 8C (lediqtlen :l Ii"! pl"rldic;t dc f1ef-el'mirl:"lda 1':llllrl tiC'
1<1 'Jreclicillll.
Sus ill"i'!:"';, PII ('0I1('OI,t1rIlJ('i;1 {'Oil pI 1111('\'0plan tit' ":-;llldio:-i qllt' lil.'IHle
n In inteusifit.::lcitlll de los tr'it\';ljos jll'{ldil'O:-; pn I-otlos Ins (';Irllpos t!{, ],1
en:-;efiallZi.l m{~tli(';1. ltalwl;-HI sin dntl,l ('lllmill;lt!n ('II '.1'1' "C':Iliz;1tlos 11111'
I"hus tJe sus ililltelos .. r l'r'isl-nli;r,<Itlo 1,1 IlIsliluln dl' 1';rd'I'r'IIll'tlild('!-; 'l'l'opi-
('clles ell Il11Pstl'O !K]IS, ohl'il.llllc mc pr'opOllg'o implllsill' 1'011lQdn C'11l'llsi;Il';'
mo'y p;ll'<I 101('lwl eSIH'r'o ('on tar Si('mpl'(' ('on f'1 \';llioshdrIlO cntlC'lll'SO dc
l1sted.
COil S(·lltilllil.'lltos III' nlhl "Oll~i(]( "..: , 'r';I('IOI1, ~o." :-ill ~j\'n·idol' IIIH,\' :tlt'lIto,
·WIN; r: 1-:. (',II' r:/,/ I':H
Prnft:sPI'+t)o.;C1110 do.;I~ F~eullaJ de i\'lcdicin:l
